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Gördüklerim, Duyduklarım:
Günün mevzuu :
Cadde Bostanındaki Ragıp paşa 
köşküne dair hatıralar
O vakitler, yazları Göztepedeki evi­
mizde geçirirdik. Az çok civarlılık do- 
layısile köşkün yapılışını bilirim; ya- 
pılırken de etraftakilere, uzaktan 
görenlere, bunlardan duyanlara çene 
sermayesi çıkıp türlü türlü dillerin 
döküldüğünü duyanlardanım.
Kalamış, Caddebostanı, Bostancı 
gibi iskelelere isliyen 17 numaralı 
«Şahin» vapurile gelip giderken 
önünden geçenler, temelleri atıldığı 
sıra tutturdular:
— Fenerbahçedeki marabetler bu­
rada beş yüz yataklı bir yetimhane 
açacaklarmış!..
— Zannetmem, şehzade veya sultan 
sarayı olacak galiba? Zira kagir; ha­
nedan ebniyeleri içinde ahşap bulun­
maz.
— Neden bulunmasın? Büyük Çam- 
hcada Yusuf İzzeddin efendinin, Kuz­
guncuk sırtlarında Mecid efendinin 
Bebek’te Süleyman efendininkiler 
yok mu?
Aralarında dudak büküp yüz ekşi- 
tenler de çoktu:
— Onu bunu geç, kagir zaten rutu- 
I betli olur. Deniz kıyısında oluşu bir
kat daha rutubetini arttırır. Otura­
caklara Allah imdat eyleye!..
— Lodos çıkınca içindekilerin hali 
neye varır? Hem efendim, orası bu­
run; dalgalar vurup vurup sahili oy­
muş, âdeta koy şekline koymuş. (Şim­
diki plaj yerinden bahsediliyor). Git­
gide bu oyuntunun ilerlemiyeceği, bi- 
nanm bulunduğu mahalle kadar da-
/ yamnıyacagı ne malûm...
Üç dört köşk beride, yine koskoca­
man bir yapıya (yani paşanın kızma 
mahsus olanın) temel atılışını gören­
lerde de:
— Bu da kimin acaba?.. Her kimin 
ise zift fabrikasının dumanlarından 
bunalacak. Sırada başka köşkler var 
amma onlar uzakta kalıyor! .
O başka köşklerden mürat, solda 
İstihâm ve İnşaat dairesi reisi sami- 
si Avni paşanm; Sadnesbak Kâmil 
paşa zade, Ziraat bankası müdürü 
şevket beyin; sağda da Evkaf muha­
sebecisi Canib beyin oğlu, terzi Ha­
şan beyinkiler.
Vaktaki yapıların ikinci, üçüncü 
katları yükseldi, sahibi anlaşıldı: Ku- 
renayı şehriyarîden Ragıb paşa.
1903 yılı girmişti her halde. Çünkü 
hazretten bahsedilirken bey lâfı or­
tada yoktu, paşaydı.
«Salnamei Devleti Aliye» vezir olu­
şunu 16 şevval 1320 diye kaydediyor 
ve bu tarih 1903 senesi 17 kânunusa­
nisine raslıyor.
Meşhur mesel: (Zenginin malı, zü­
ğürdün çenesini yorar). Yine diller 
işlemeğe başladı:
— Bu köşk möşk değil ayol; kasır, 
saray!..
Kuleler, muleler çıkıldıktan son­
ra:
—Avrupa asilzadelerinin, kontların, 
baronların şatoları tıpkı böyleymiş!..
Semte bir mabeyinci daha geliyor; 
hele bu, Bekir Sıddık beyden kaç kat 
hatırlı, nüfuzlu. Güzergâhı idügün- 
den o yamru yumru, toz toprak der­
yası Bağdad caddesini bu halde bı­
raktırmaz; Şehremanetine çıtlatır 
çıtlatmaz, o berbat cadde yumurta 
yuvar]ağan alt başa varacak raddeye 
gelir! diye sevinen sevinene...
Paşaya on on beş günde bir, öğle 
İle ikindi arası, Bağdad caddesinde 
taslardık. Basan bir kira faytonuna,
bazan bir muhacir arabasına, hattâ 
Üsküdar talikasma tek başına biner. 
Ağa mağa, uşak muşaksız, babayani 
babayani, düşünceli, dalgın, yoluna 
revan olur, inşaatı kollamağa giderdi.
Bir nihayet iki saat sonra yine dö­
ner, Kadıköyünü boylardı. Çünkü 
Abdülhamid’in mabeyinden hiç ayır­
madığı, Yıldız’dan hiç uzaklaştırma­
dığı, Beşiktaş yakasından gayri ma­
halde bir gececik bile geçirmesine razı 
olmadığı mukarriblerdendi.
Paşa arada bir deniz aşın atlayabi­
liyor. Beterin beteri de mevcut: Me­
selâ başkâtip Tahsin paşa, Feneryo- 
lundaki kâşanesine bir kere adımını 
atmamış; ne biçim olduğunu fotoğ­
raflarında görmüş. Serasker Rıza 
paşa Küçük Çamlıcadaki köşkünün, 
Vaniköyündeki yalısmln, Şehzadeba- 
şmdaki ramazaniyelik harem kona­
ğının (şimdiki Letafet apartmanı) 
kapısından içeri ayak basmamış. Yıl­
dız ve ikinci fırka kumandan Şevket 
paşa Acıbademdeki köşküne hakeza...
Ragıp paşanm böyle mütevazı, ka- 
lenderane gidip gelişini gören ey­
yam dideler:
— Aşkolsun, bravo!. Kibir, gurur 
yanından geçmemiş; senden benden 
farksız halli!., derler, ardından:
— Okumuşluk başka şeydir vesse- 
lâm!. Lamı cimi yok, hem Mektebi 
sultaniden, hem Mektebi mülkiyeden 
mezun!.. [*) sözünü ilâve ederler, 
başkalarile şöyle mukayeselere giri­
şirlerdi:
— Bak K â tib i san i Arap İzzet p a ­
şa, Lûtfi Ağazade mabeyinci Faik be­
ye... Minare kırığı gibi Rus kadana­
ları koşulu şahane faytonlara ku­
rulmadan, (Teşrifiye) vapuru hüma­
yunu kadar saltanatlı çatanalara 
yan gelmeden şuradan şuraya kımıl­
dıyorlar mı?
Ragıp paşanın büyük oğullarına o 
civarlarda f' hiç tesadüf edilmezdi. 
Hep Beyoğlunda görünürlerdi. Yal­
nız, üçüncü oğlu Cemal bey arada bir 
atla Fenerbahçede gezer, ağzından 
sigarayı eksik etmezdi.
Köşkün yapısı yükseldikçe yükselip 
heybetlenmeğe başlayınca ötekinde, 
berikinde şu rivayetler türedi:
— Plânlan tatlı su frengi Valla- 
ri’ye, bura mimarlarına, eşe dosta 
resmettirmemiş. Parisin en meşhur 
mimarına, bilmem kaç bin franga 
sipariş edip getirtmiş!..
Evet; bu işi ahbap yedine havale 
eden de var: Mabeyinci Bekir Sddık 
bey. Göztepedeki köşkünün, plânları­
nı (şimdi, sabık Tokyo büyük elçisi 
bay Feridin uhdesnidedir) Mekâtibi 
askeriye müfettişi İsmail paşanm 
eniştesi, Hariciye Nezareti tercüme 
kalemi serhalifesi ve Mektebi Har­
biye ilmi ahlâk muallimi Mustafa 
Mazhar bey merhuma çizdirmişti.
Paşanın köşkü, tuğladandı. Günün 
birinde dülgerler tak tuk, tak tuk!., 
dışına tahtalar kaplarlarken gene 
diller harekete geldi:
— Kagir başlattığına pişman ol­
du galiba... Öyle ya, kagir binaya sa­
çak maçak oyma moyma gibi maran-
(Arkası 6 m ı sahifeJo)
[*] Paşa, 1876 da, o zamanlar Mek­
tebi sultani denilen Galatasaray lise­
sinden sınıfının birincisi olarak; 
1879 da da Eğribozlu Ragıp efendi 
künyemle ve sınıfta üçüncülükle Mek­
tebi mülkiyeden diploma almıştır.
Gördüklerim,
Duyduklarım
(H&ş tarafı 5 inci salnfode!
goz harcı süs püs ilâve edilemez. Bı 
sebepten ötürü harcım ahşaba çe 
virdi.
Sivri akıllılar da araya girmede:
— Kâgir ölmez oğludur, evlâdiye­
liktir ve lâkin rutubetine tahammüi 
olunmaz; oturanlar romatizmadan 
göz açmaz, bir. Sıva dayandırılmaz, 
dayandırılsa da üstünün badanası 
çabucak dalga dalgalaşır, iki. Bunla­
rı önlemek için tahtalarla döşetiyor,
Bir müddet sonra, ardı arkası tü- 
kenmiyen mavnalarla oraya mermer­
ler taşınmağa, etrafı doldurulmağa 
başladı. Gene ağız tamburaları çe­
şit çeşit nağmelerde;
— Haberiniz var mı? Paşa köşkü 
zerre miktar beğenmemiş. Feneryo- 
1 undaki müşir Fuat paşa gibi başlatıp 
başlatıp, yanma getirir getirmez yık­
tırarak yenisini yaptıracak değU a, 
Bu da dursun, bir de İkincisini yanı­
na koyayım diyerek som mermerden 
bir kaşır yaptıracakmış.
_  Vallahi çok akıllı zat!.. Şu me­
seleyi de düşünmüştür. Malûm a, 
mermer tuğla gibi değil, mesamatı ol­
maz, nem çekmez. Buraya da biçil­
miş kaftan öylesi!..
O mermerler aylarca çat çut, çat 
çut!.. yontulup durdu, çekiç seslerin­
den etrafta durulmaz oldu. Sonra 
kıyılara taşınıp o şeddadi rıhtım ya 
pıld.
Köşkün içine girmişlerden, âleme 
destan olan şatafatını görmüş­
lerden değilim: fakat şunu bilirim:
Arkadaşım, GalatasaraylI 333 Şev­
kinin ağatoeyisi Vasıf anlatırdı. Rah­
metli. Sanavil nefise mektebi mezun- 
lanndandı. Sınıf arkadaşı Suriyeli ka- 
tolik Selim Meşaka [**] ve bilmem 
kimler de beraber, köşkte yemek sa­
lonunun tavan dekorasyonunu üzer­
lerine almışlardı. Tam üç bin altına 
pazarlığı keşmişler.
Gerek o salonun, gerekse diğerle­
rinin ve odaların kalemkâr nakışları 
için AvrupalI bir mütehassıs şu tav­
siye ve tembihlerde bulunmşu:
— Eski moda geçti; sakın tavan’a- 
ra manzara resimleri yaptırmayın 
Sırt üstü yatılıp ta mı seyredilecek 
Bu g'ibi tabloları dıvariann üstünde­
ki meyilli kısma, kornişlerin arasına 
koyun!..
Sermed Muhtar Alus
P*] Meşrutiyetten sonra çıkan 
(Davul) mizah gazetesinde Fellâh im- 
zasile karikatürler neşretmiştir. Şim­
di nerede, sağ mt değil mi haberim
yok.
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